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Značenje  ovog  istraživanja  za  odgojnu  teoriju  je  dvojako.  Prvo, 




































to  proglasili  istinitim  (odnosno da  bismo kolabirali  u  1)?  Je  li  jedna 
kap na sat vremena dovoljna? Dvije? Ovime dolazimo do vrlo važne 
relacije  između probabilističkih  i neizrazitih situacija. Probabilističke 




















predmeta prihvaća u  to  svojstvo,  ali  ovo nije  bulovski  da/ne kriterij. 
Rubni slučajevi su »donekle« u  redu, a čak  i ovaj »donekle«  je pita-







istog pozadinskog  fenomena. Prvi  udar  na  ovo  shvaćanje  došao  je  u 
Kantovoj Kritici	čistog	uma (Kant, [1787] 2007), gdje je pokazano da 
su moguće sintetičke propozicije a priori. Kripke (Kripke, 1980) je dao 
primjer  za  nužne  propozicije a	 posteriori,  u  obliku  nužnih  svojstava 
za identitet. Primjer ovog je propozicija »ovaj stol je nužno od drva«. 
Kripke naglašava da je moguće napraviti isti takav stol od plastike, ali 





Kao  što  smo  već  napomenuli,  kada  predmet  potpada  pod  neko 
(kompleksnije) svojstvo S, skloni smo interpretaciji da taj predmet ima 


































Uspješnost referencije i opisa
Bertrand Russell  ponudio  je  svoju  teoriju  određenih  opisa  još  u 







referencija  je  tada nedovoljna  specifikacija opisa  (ili pretpostavljanje 
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Ovo vodi natrag do nužnih svojstava. Ako su dva predmeta u kon-
tekstu K  kontekstualno nerazlikovni, onda  su njihova nužna  svojstva 
kontekstualno nerazlikovna. Iz ovoga slijedi da su nužna svojstva tek 












koeficijent razlučivosti, tada vrijedi da za svaki a i b, a	≤	b, pri čemu 
su a i b brojevi  iz  realnog  intervala  (0,1), gdje 1 predstavlja najveću 
razlikovnost i najveću izrazitost. Da bismo pokazali zašto koristimo baš 
relaciju <, a ne samo proporcionalnost, treba uočiti da barem za neke 
članove  neizrazitog  skupa  (na  granici)  vrijedi  da  ako  imaju  različite 
funkcije pripadnosti, onda su po njima razlikovni. Drugim riječima, ako 
pripadnost nekog člana neizrazitom skupu nije 1, onda  je  to njegovo 










novo  područje  s  računalnim motivacijama  (Kosheleva,  Kreinovich  i 
Ngamsantivong, 2013), naša motivacija i pristup su specifični po tome 
što se na ove sustave gleda kroz primarno filozofijske probleme. Me-
đutim,  bez  obzira  na  različitu  početnu motivaciju,  dolazimo  do  istih 
zaključaka.
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FUZZY LANGUAGE ACQUISITION
Sandro Skansi
In	this	text	we	explore	the	role	of	fuzziness	and	essential	properties	in	lan-
guage	acquisition.	We	define	a	context	and	its	essential	properties	via	language	
games	and	we	analyze	some	classical	issues	in	philosophy	of	language	from	the	
point	of	view	of	descriptivism,	but	with	fuzzy	description	clusters.	After	our	analy-
sis,	we	propose	a	complex-valued	system	capable	of	reasoning	with	contextually	
indistinguishable	elements.	We	leave	the	full	formalization	of	this	system	for	future	
research.
Key  words:  language	acquisition,	fuzzy	sets,	indistinguishable	set	members,	con-
textualism,	necessary	properties
